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SÍLABO DEL CURSO   PRÁCTICAS  PREPROFESIONALES  I 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera 
Profesional 
DERECHO Ciclo 10° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
150 créditos aprobados 
Créditos: 9 
Horas: 17 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Prácticas Pre profesionales es de naturaleza práctica. El curso  contribuye a que el estudiante se familiarice con su 
próximo desempeño profesional; contando con sesiones presenciales de asesoría y monitoreo de las actividades. 
Las principales etapas del curso son: Registro de la práctica / Monitoreo de la Práctica / Presentación y sustentación del informe 
parcial y final de práctica. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora un informe sobre su práctica pre-profesional, aplicando el conocimiento, la comprensión 
de teorías y herramientas propias de la especialidad de su carrera profesional, demostrando el cumplimiento de las competencias 
del perfil del egresado 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
S
E
M 
SABERES ESENCIALES 
I  REGISTRO DE LA PRÁCTICA PRE-
PROFESIONAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad, 
el estudiante presenta un Plan de Trabajo, 
aplicando  los conceptos y herramientas 
aprendidas, demostrando conocimiento de la 
estructura del Plan y un buen manejo de la 
información del mismo.   
1 Contenido del curso 
2 Entrega de documentos iniciales 
3 Registro de PPP 
4 
Sustentación de  Plan de Actividades de Prácticas Pre-
Profesionales 
Evaluación T1 
II MONITOREO DE LA PRÁCTICA PRE-
PROFESIONAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda 
unidad, el estudiante elabora un informe de los 
avances de sus prácticas pre-profesionales, 
aplicando conceptos y herramientas de su 
especialidad, teniendo en cuenta estructura del 
documento y su aplicabilidad a la realidad. 
5 Asesoría personalizada  
6 
Monitoreo de avance de la Práctica Pre-Profesional. 
 
7 
Monitoreo de avance de la Práctica Pre-Profesional. 
  
8 
Informe de Práctica Pre-profesional  
EVALUACION PARCIAL  
III INFORME DE AVANCE DE PRÁCTICA PRE-
PROFESIONAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, 
el estudiante presenta un informe preliminar de 
sus Prácticas Pre-Profesionales, teniendo en 
cuenta la asesoría docente y las observaciones 
desarrolladas mediante una asesoría 
personalizada con el estudiante, demostrando 
claridad y coherencia. 
9 Asesoría personalizada  
10 
Monitoreo de avance de la Práctica Pre-Profesional. 
 
11 Asesoría personalizada  
12 
Asesoría personalizada 
Evaluación  T2 
IV   INFORME FINAL DE PRÁCTICA PRE-
PROFESIONAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta unidad, 
el estudiante presenta y sustenta, en plenario, 
13 Monitoreo de avance de la Práctica Pre-Profesional. 
 
14 Asesoría personalizada  
15 Sustentación preliminar de su Informe de Prácticas 
 
 
un informe final de sus prácticas pre-
profesionales, aplicando las teorías y 
herramientas  propias de su carrera, 
demostrando dominio del tema y conocimiento 
de realidades concretas. 
Evaluación  T3 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 658.404 
GRAH 
Graham, Robert Administración de proyectos exitosos 1999 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES  UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
